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1 L 11 'hi"oi" "ei'nd" I~ ,i"omew", .urn bqodl~ I, dttnitt liv" d,
Mongo Beti a ete publie : l'editeur en a rec,:u la version definitive le jour
~ de la mort du romancier. Et environ quarante jours plus tot, l'ecrivain
donnait son imprimatur en ces termes : «Je viens de lire le texte de ta preface. Rien
aobjecter, bien sur, du moins quant au fond: c'est de l'excellent travail. » (194) Si
cette evaluation avait ete placee au debut du texte, on aurait pense aune tentative
de legitimation. Ce!a confirme simplement l'accord parfait entre le chercheur et le
romancier pamphletaire. Comme si l'un avait pressenti la mort de l'autre et avait
pris routes les precautions pour authentifier un travail qui comptera dans l'analyse
du discours post-colonial et la mythologie personnelle de l'ecrivain! Agreable a
lire, la recherche herite aujourd'hui d'une reference sur la theorie et la pratique de
I'ecriture chez Mongo Beti, d'une analyse percutante, coherente et murie par un
demi-siecle de reflexions socio-politiques sur l'Mrique. Dense, multidisciplinaire
et riche, les parametres suivants y sont essentie!s : les problemes de deve!oppement,
les enjeux de I'ecriture et de la langue, puis le neocolonialisme franc,:ais.
Le titre est trompeur : a la place d'une interview est servie une narration
indiquant clairement qu'il s'agit d'un ensemble de reponses a des questions
precises. Lediteur offre une serie d'« episodes» precedes de descripteurs : du point
de vue forme!, on peut saluer cette originalite. Le premier « episode » est consacre
aI'education. Car pour Mongo Beti, I'obstacle majeur contre le deve!oppement de
I'Mrique est son education de type colonial. Elle est res tee une ecole « pour
negre », taillee sur mesure pour brimer sa conscience et d'oLl sont bannies les
valeurs de l'humanisme occidental :
[... ] notre programme, al'ecole primaire, n'avait rien avoir avec ce!ui
de la metropole. Il avait pour substrat une certaine conception du Noir
et de sa fonction dans la societe coloniale. C'etait un etre inferieur qui
devait remplir des fonetions subalternes. Et pour ce faire, il fallait un
certain bagage qui n'avait rien avoir avec les finalites de l'education en
France ou le systeme educatif vise aformer un certain type d'homme
et adonner a I'enfant le sens critique qui le libece des prejuges et des
superstitions. (25)
Mongo Beti deconstruit ensuite le mythe des traditions africaines qui
seraient allergiques aroute modernisation. Prenant l'exemple japonais, vietnamien
et chinois, il demontre que route culture est en mesure d'integrer la modernite.
Lenjeu consiste a poser les vrais problemes comme d'autres peuples autrefois
colonises. La question n'est pas nouvelle et les Mricains devraient depasser le stade
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de la speculation. Qui dirait mieux? Voila ce que n'ont pas pu percevoir des
generations de dipl6mes pretentieux qui ont divague pendant longtemps sur les
problemes de I'Mrique.
Le tribalisme est l'autre cause du sous-developpement. On le sait, le systeme
colonial exportait en Mrique ses propres conflits tribaux. Au-dela de la traite qui
a provoque une saignee incorrigible, Mongo Beti pense que la responsabilite des
Mricains consiste a batir des nations desquelles seront exclus les clivages ethniques
actuels :
En sommes-nous la parce qu'on a pris les meilleurs d'entre nous
pendant la traite? C'est possible. Ga c'est I'histoire. En sommes-nous la
parce que notre civilisation est fondee sur la tribu, c'est-a-dire la
division? C'est tellement facile de nous opposer les uns aux autres.
C'est pour cela que je parle de culture africaine. (120)
Parlant justement de culture africaine, il est sans pitie pour bien de ses
aspecrs : certains sont ancres sur l'oisivete et ne peuvent pas induire un
developpement reel. Bien de nations ont besoin d'un « plan d'ajustement
culturel. » Les exemples que produit le romancier sont oses et les politologues
apprecieront. Prenant le cas de son propre pays, il soutient :
Au Cameroun, le grand probleme, c'est la culture beti. Le Beti ne croit
pas au travail. n ne sait pas ce que c'est que le travail. Regarde comment
les choses se font au village. Est-ce qu'il y a un ramassage d'ordures au
village? Non. Les choses se font toutes seules. loo.] Les femmes vont au
champ le matin, les hommes sont la, assis sur la terrasse, ils boivent.
C'est <;:a le probleme. La plupart de nos cultures sont baties sur ce
modele-Ia, retives a I'activite productrice. Le travail, sauf chez les
Bamileke, n'est pas une valeur prioritaire. Notre probleme, il faut bien
le dire, c'est l'extreme diversite des cultures (51)
Voila une tare qu'avait cherche a combattre le Roi Christophe dans la piece
de Cesaire! Et il cite Paul Biya, le President camerounais, comme un pur produit
de cette culture de rente. n faut etre Mongo Beti pour assumer des propos aussi
delicats dans un contexte Oll on nivelle par le bas et Oll la corde tribale est un
argument politique. Les reflexions sont bien osees et nombreuses, traduisant une
connaissance profonde et critique d'un continent dont il a ete pourtant absent
pendant trente deux ans. I..:exil des elites produirait-il de meilleures dispositions
pour I'intelligence des questions africaines? I..:argumentaire presente une parfaite
coherence avec les essais et I'oeuvre romanesque de I'homme, meme s'il en fait tres
peu cas.
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Des lars, on comprend quelle est la solution pouvant permettre un reel
developpement : la disparition des dictatures militaires et civiles qui capitalisent
sur le sentiment tribal pour servir I'ordre imperial et amasser des fortunes
astronomiques aux depens de la nation. Mais comment y arriver? Le probleme
n'est pas seulement africain. Un ordre neo-colonial organise la decadence du
continent, surtout dans le « pre carre », l'ensemble des pays colonises par la France.
Ace niveau, l'ecrivain reste consequent avec lui-meme, comme ill'indiquait deja
dans un titre: La France contre l'Afrique.
En effet, Mongo Beti fournit un exemple supplementaire du cynisme
fran<;:ais. Il est connu que le pillage de l'Afrique est organise depuis Paris par des
lobbies negriers comme Elf, Total, Bouygues, Saga, ete. Ces multinationales
financent les dictatures et organisent des guerres entre « facrions negres » comme
dans les deux Congo. Les richesses naturelles deviennent une malediction. Cette
vocation fatalemenr hegemonique de la France n'est pas un accident : e1le a ete
pensee par De Gaulle et instrumentalisee par ]acques Foccart, maltl'e d'ceuvre de
cette « tenrative sanglanre, criminelle de recolonisation » (129). Le Fran<;:ais s'avere
ainsi etre le pire des colons. D'ou l'impossible developpement :
Dans les milieux d'extreme gauche, on est convaincu, et on a raison,
que la France sabote l'Afrique. A gauche, on se dit que la France ne veut
pas du tout le progres de l'Afrique. Et que plus nous sommes pauvres
et betes et stupides, plus les bourgeois fran<;:ais sonr contents. [... ] La
confession a L'Express de Lo"ic Le Floch-Pingenr, I'ancien directeur de
Elf, est assez sinistre de ce point de vue-la. De Gaule etait sans scrupule.
Le progres de l'Afrique, [... ] il s'en moquait royalement. Il voulait tenir
I'Afrique, les rois negres comme il disait, et en meme temps se procurer
du petrole. La meme politique continue. Le Floch-Pingent explique
qu'il y a des dictateurs parce que l'autonomie de fourniture du petrole,
pour etre garanrie, ne tolere pas I'incertitude dans ces pays. (68)
En depit de toutes les divagations sur la « cooperation », il est connu que c'est
un leurre. ElfAquitaine tire 75 % de sa production du Golfe de Guinee : Gabon,
Congo, Guinee Equatoriale, Cameroun, Angola. I..:invenraire des guerres intermi-
nables et des dictatures sanglantes devient facile. En visite officielle a Abidjan, en
reaction aux convulsions de la rue, un certain ]acques Chirac declare il y a
quelques annees que la democratie est un luxe pour une Afrique affamee.
I..:approche de Mongo Beti est sans nuance devant cette insulte a l'intelligence
negre:
Monsieur Chirac est un hypocrite parce qu'il tient un double langage.
Les Blancs du Kosovo sont une population musulmane qui a ete sous
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la coupe d'un parti communiste. C'est une population assez arrietee
aussi, donc tres comparable, du point de vue moral et intellectuel, a nos
populations. Mais on n'a jamais dit : « M. Milosevic a raison. <;:a [la
democratie] ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a un
rythme. » Bien au contraire, ils ont toujours ete tres fermes, en
precisant : « Les Kosovars meritent immediatement, tout de suite, la
democratie. » Point final. Ils n'ont pas traite M. Milosevic avec la
moindre indulgence. Pourquoi est-ce que quand il s'agit des Noirs, il
faut un rythme special? Nous avoilS la un double langage inacceptable.
Pourquoi la democratie serait-elle un luxe pour les Mricains du pre
carre et pas pour les Kosovars? (118-119)
Voici donc la France, « terre des libertes », qui maintient 1'Mrique sous le
joug des pires dictateurs. Ceux qui, comme Mongo Beti, denoncent le pillage et
les « reseaux » sont assassines ou constamment censures. Lecrivain dissident, tres
populaire dans les amphitheatres ainsi que dans les revues scientifiques, est
boycotte par la presse et 1'autorite hexagonale de legitimation: un seul compte
rendu dans Liberation lors de la parution de La France contre l'Afrique (La
Decouverte, 1994). Pendant ce temps, Beyala est adulee et Ahmadou Kourouma
gagne le prix du livre inter duquel est exclu Mongo Beti parce qu'il est « anti-
fran<;:ais » (127) Et s'il est ainsi persecute, ce n'est pas seulement a cause de sa
fermete a l'egard des concepteurs et praticiens de la re-colonisation. C'est aussi a
cause de son approche de l'ecrirure.
Pourquoi ecrit-on en Afrique? Mongo Beti fait une mise au point sur la
confusion du concept de negritude qui regroupe Aime Cesaire et des
collaborateurs comme Senghor. Passe en revue l'ecrirure d'un Camara Laye, d'un
Yambo Ouologuem ou d'une Calixthe Beyala qu'on couronne pour la
complaisance et la vacuite de leur discours qui arrange la France (neo)coloniale.
Formule, avec conviction et precision, la nature engagee et dissidente de son
ecrirure qui posrule un monde necessairement mauvais, le monde neo-colonial. Au
fil des annees, la determination de l'ecrivain demeure constante :
La vocation de 1'ecrivain n'est pas de benir le monde tel qu'il va. C'est
au contraire de dire: « <;:a ne va pas » Il n'y a pas d'ecrivain au monde
qui dise : « <;:a va bien. Nous sommes heureux. Il faut nous arreter la.
A quoi bon nous avancer plus loin? » Jean-Louis Bory [... ] disait
qu'« Ecrire, c'est mettre un caillou dans la chaussure d'une societe. »
Parce qu'une societe a besoin de se sentir genee, de boiter. Si une societe
ne bOlte pas, si elle n'a pas cet aiguillon, cette espece d'eperon qui la
met mal a l'aise et la pousse a reflechir, c'est une societe qui va a la
decadence, ou meme qui n'existe pas. La fonction de l'ecrivain, c'est de
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mettre sa societe mal a l'aise. Ce n'est pas de lui donner bonne
conscience, mais de lui fournir cette mauvaise conscience dont elle a
besoin pour s'ameliorer chaque jour davantage (191)
On comprend des lors le sens du combat du romancier contre les
incoherences du neo-colonialisme et de la francophonie, grande protectrice d'une
langue d'oppression acculee a la decadence. Pour lui, « la langue est aussi un miroir
qui renvoie toutes les facettes d'une culture et de son etat historique, et la, le
fran<;:ais est bien mal barre » (148). La raison : c'est « le symbole de I'obscuran-
tisme, de l'oppression. [... ] le fran<;:ais, c'est <;:a en Mrique francophone. C'est la
langue du maitre » (128) Mais le paradoxe chez l'ecrivain est qu'en depit de cette
« francophobie » militante, c'est bien le fran<;:ais parisien qu'il utilise. Il remarque
d'ailleurs qu'il est plus lu en Europe. Mais la realite c'est qu'avec un tel discours,
Mongo Beti ne prend jamais la defense des langues africaines, ni de
« l'africanisation» de l'ecriture. Son style est etonnamment canonique, c'est-a-dire
conservateur, comme presque toute sa production en temoigne. Pour lui, trop
eIoigner les ecritures africaines des normes de la langue fran<;:aise risque de
compromettre la communication litteraire, lorsqu'elle ne permet pas d'asseoir des
fantasmes exotiques :
11 faut toujours distinguer ma praxis ou mon logos de ceux des autres
parce qu'il y une demagogie fondamentale chez Chamoiseau et autres.
[... ] Creoliser le fran<;:ais chez Chamoiseau, <;:a veut dire quoi? <;:a aboutit
a quoi? Chez Sony Labou Tansi, qu'est-ce que <;:a veut dire tropicaliser le
fran<;:ais? Rien du tout. Mais <;:a fait bien, c'est une espece de snobisme
exotique (143)
Le fran<;:ais est pour lui un instrument universe)' une « arme miraculeuse »
dont il fait usage dans tous ses combats contre les promoteurs d'une langue
trompeusement promotrice de liberte. On l'a vu avec sa sortie contre Chirac et les
autres tenants du neo-colonialisme : particulariser I'Mrique, la reduire a certaines
dimensions participe de la strategie imperiale d'alienation. Les defenseurs de
l'africanisme ou des langues africaines seront bien de<;:us que I'un des plus
farouches pourfendeurs de l'hegemonie fran<;:aise soutienne :
Moi, je considece la langue comme un instrument, non pas comme un
terrain de lutte politique ou demagogique. C'est comme la voiture.
Quand je conduis une voiture occidentale, je ne dis pas : « je vais y
mettre des astllces africaines ». <;:a ne veut rien dire. Or si vous utilisez
une langue comme un instrument, il faut respecter la nature de cet
instrument, les exigences de son efficacite. Donc, ce n'est pas un champ
d'affrontement. [... ] je n'ai aucune relation mystique avec la langue. Je
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ne suis pas Senghor. Mon attitude a l'egard d'une langue est purement
objective et pragmatique. (188)
Requiem pour les langues africaines? Le romancier ne le dit pas exactement. Mais
il remarque, en prenant l'exemple de l'hindou et du gaelique, que les meilleurs
ecrivains de beaucoup de pays ne publient pas dans leur langue maternelle.
Il faut pouvoir dire, avec insistance, que cet entretien de Mongo Beti est
d'une rare densite. Un veritable traite sur l'avenir des societes africaines.
Lhistorien, le sociologue, l'anthropologue, le critique litteraire et le politologue y
trouveront leur compte. Il est etonnant qu'un sujet aussi brillant ait ete si peu
ecoute. N'est-ce pas le sort de tous les genies? En depit de leur apparente
discontinuite, les reflexions sont d'une extreme pertinence, et devraient renvoyer
plein de « specialistes » it leur copie. Ce texte confirme aussi ce qui est connu : la
vaste culture d'un homme qui s'inspire de toutes les disciplines et de l'histoire de
plusieurs peuples. Voila donc l'homme qui s'en est alle, mais dont les propos ont
toujours anticipe sur l'histoire. Il s'agit la d'un precieux testament intellectuel dont
la posterite se souviendra. C'est pourquoi il est permis d'esperer, et ille dit. Le
choix de ses modeles historiques est eloquent: Nelson Mandela et Martin Luther
King. Le pessimisme du ton ne devrait tromper personne, car l'histoire comporte
des retournements inattendus. Se referer aux Etats Unis et a l'Mrique du Sud. Que
les dictatures minables et le neo-colonialisme franc,:ais le tiennent pour dit : leurs
jours sont comptes, car pour Mongo Beti, un cyclone finira par les terrasser. Alire
absolument. Francophile trop sensible, s'abstenir.
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Jacqueline Beauge-Rosier. Ies Ye-ux de l'Anse du Clair. Woodbridge
(ON) : Les Editions Albion Press, 2001. 148 p. ISBN 1-895667-10-0
1 11 "qudin, B"ug'-Ro<i~,',"nin, (nnw-om,,;,nn, d'o"gin, h,r<icnn"J a deja plusieurs recueils de poesie, contes, nouvelles, essais a son effectif.
Les Yeux de LAnse du Clair prolonge sa reflexion poetique sur le pays
natal, Ha"iti, mais sous une autre forme, celui du songe-recit. D'emblee, le titre a
l'allure enigmatique annonce une orientation et une saisie de la trame narrative a
travers une vision subjective et analogique du monde. Le recit privilegie la
perspective du vieux Gedeon, pretre d'origine ha"itienne qui raconte les effets
traumatiques de la repression politique vecue pendant son enfance. A travers les
meandres de ses souvenirs et de ses sauts dans l'imaginaire, on ressent chez le
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